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Abstract. The results of experimental study of automotive ICE running using biogas with different 
volume content of CO2 are presented. Recommendations for choosing the values of air-fuel ratios and 
ignition timings for different operating modes of the automotive biogas engine depending on fuel 
chemical composition are given. 
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